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De vegades les signatures d'un pintor esdevenen una autèntica filigrana 
inserida dins mateix de l'obra que aquest ha realitzat. És allò que els espe-
cialistes defineixen com "el quadre dins del quadre". Hi ha precedents a 
moltes èpoques, però tal vegada el Renaixement tingui una nòmina més 
rica i suggerent: signatures gravades a l 'inrevés, noms elaboradíssims, sig-
nes distintius, la posició a dreta o esquerra de l'obra ... 
Joan Miró i Ferrà. va signar sempre les obres amb el seu primer cognom. 
És una signatura simple i clara, d 'una tremolor infantil que només s'aconse-
gueix amb la maduresa i que s'adiu perfectament a l'obra completa de 
l'artista. La simplicitat impactant del cognom Miró es torna. però, repleta 
de suggerències i acaba per configurar també un quadre dins del quadre. 
La primera lletra del cognom Miró, per exemple, coincideix amb la ca-
plletra del topònim Mont-roig. lla lletra ema dibuixa dos turons de muntan-
ya: una vessant caironada de llum, a ple sol groc de migdia, i l'altra, om-
brada, fresca dels verds d 'avellaner, de poma o d 'alzina ... 
Potser caldria estudiar la simbologia de les signatures mironianes. Hom 
n'ha vist que accentuen el caràcter d'orònim de la lletra ema. igual que 
dos cims clarament definits i. a més, Miró ha cargolat el primer pal per sota 
del cognom, talment com una arrel de suport, després, com si fos el pla on 
s'assenten els penyals, li ha traçat una llnia horitzontal. Tot plegat és un pai-
satge aturonat de terra vermella, grisenca o blanca -de Cornudella, de 
Mont-roig, de Prades. de Riudoms, d'Horta de Sant Joan ... 
La caplletra de Miró acaba per ser tota una altra evocació en l'obra del 
pintor. Es. com a les miniatures medievals, un estímul per assaborir tot el 
contingut de colors, de formes i de pensaments que Miró ens seNeix direc-
tament de la natura. A ell li agradava de pintar amb els peus nus sobre la 
terra . potser amb la intenció d'arrelar-se com els vells arbres que dibuixa-
va ... 
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